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Lleber lLx. r:,.nrer!
Gien 1() Lir nicht b.j.:c, ;renn ich Elch
r - i t  \ : in . r  - i t t?  
. .n  ie  l vende.  Ic l !  r . t i s t ;jctat ::ll-rlahl ich fiir {iXc $eruuti.-u-srr:lube
Lr!nc ,-1t(f '  
_.L:' ' t:tze zuj..&;tcn ruchei. !rr-bc_i_i, l1t e:J t] lr eln, d!s$ ich is Jrrl.r,e
1911 in der n ehi"*ubrihn e n e.i-ni/:e klcine
-,uf ir..tze v Jh,f f cntf ! cht h":be./l,t.,r r;y1 igl. lk, lln c', uch r5hde 1910 oder .';rt ,Ilg 1912
scin/. i i ."eh .ro l i ing"r Zeit k. ' ' !n iqh uieh
n. t i ; r l i ch  n ic i r t  , . - rz  . t l l  f , rc i r r  ced*c t tn i^
v|.)rf..$: en. Ic;l r 1. u'oc l l ich -n z ,ei ,"Uf-
snl,ze erillnern zu kijnne1: ij-ber dus untra-g1rlche nrile€ und ozvei,,lrege und keine ",]m-L:)c, c'. I;, cl ' ,: infziL .f:_hrcl: irt : icr nr"ti ir-
l-Lch ,ruch elne Trlu4chltre- ndclich. Ich w"-
re fhn-en nun , L,hr dr,nlibc'r, wenn i e, fdl :die .c1,, ubij lme ln dsn 'Jlblioth€ken vorh _
den irrt, durch ej.nen chiilsr von lhn6! naqb_
lehen lie:,-sren. jjs lvdte ilu:-rirezsiChngt eine
rrb..chrift od.er clne Fotckopte z1) cr;:, l tcni
-ber ich vl..ue fchon r]ehr d,nkbiaT f: ir einegenaue Feilt!,te11un6 von fiteL, J::hrgtng
und Nutsx]ret.
Ich denke flelne i.tn unrere :4.rj.jli.inrDenkulft zu-
rii.ck. i?1r h.,ben, flg Jicubo ich, einigje lii$s-
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